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博士の学位を取得。博士論文のテーマは，“Japanese Children’s Personal Theories of Intelligence:
A Developmental Study”。閉塞化していく日本の学校教育への，まさに新たな突破口を開くプ
レイフル・ラーニングの基盤がこの時に構築されたようです。また，Massachusetts Institute












をすべきなのか。こんな時こそ，上田信行先生がいつも語られている言葉，⽛Can I ～ ？⽜で
はなく⽛How can I ~ ？⽜の思考がどれほど大切なことか。かつて，新島襄先生が国禁を破っ
てアメリカに向われ，大きな視野と未来を日本に届けてくださいましたが，現代の上田先生に
その姿が重なっていくように思えてなりません。常に前向きに人生と社会に立ち向かう
“Playfulな精神”こそが，私たちを次の時代へと導いてくださるものと思います♪♬
上田先生，これからも現代社会学部，現代こども学科ヘのエールをよろしくお願い致します。
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